





体含义可参照王易 α修辞学》所作的解释 "消极者为修辞最低标x.之准备 t必要现象，积极在为向修




近几年，西方认知语言学对隐喻的研究取得 f很多重要的研究成果，在这些成果的影响 F. I.且 in修辞学
研究也逐渐摆脱语言技巧方面的探讨，并尝试用认知的方法米研究以比喻为主的"职极修辞. .Jl辞格.
在这个新的认知 l的1]1伦架胸中，辞格由于在语言运用方丽的 a'l辈rr而被推i乙型J 科'有创造力的认知 I[具。





























































我们的本体论可以参考卡尔 波普尔 (Karl R. Popper ， 1902-1994) 的"三个世界"的理论。波普尔
布 1967 年发表《没有认识主体的认识论》演讲，提出了"三个世界"的理论。 1972 年出版的《客观知识一-
e个进化论的研究» (Popper , 1972) 二H作为第六章收入这个泌讲，更系统地闸发丁"三个世界"的理论。










再如l认知科学中， Michael A. Arbib (1985: 70) 就采用了这个三个世界模型 (three world model) 理论
He has embraced Karl Popper' s suggestion that there are not just Warld one, the physical world , and
World Two, the mental world , but also World Three, the world ofthe social and the normative
在语言学中. JefVerschueren( 1999) 一书的语挠模型就运用了这个理论。这个樱型包括物理世界 (Physical
world)、社会世界 (Social world)、心智世界 (Mental world) ，其中的社会世界包括文化。 lefVerschueren




















语言世界 表述 基于语法的创新 句子 规范语言
话语世界 表达 基于语体的创新 话语 得体语言






















性语篇和新闻报道语篇(根据 Kino目可1971，指向现实的 Reference Discourse 包括 Scientific ， Informative 和



























































散文中究览有无上述"撒文" 现象 P 我右颇值得散文研究专家们 F一番工夫。
接着，作者就一一考察了散文中的撒谎、椒娇，撒泼、 j敝赖诸象， 11'110约届写道"这也算是一撇，做气。n
2 新联系的发现和建立.




























































































































未曾接受训练的人所理解。DendreGentner (1982: 124) 在系统比较 f科学巾的类比利l修胖的比喻后，
指出科学中的类比是解释性的 (explanatory analogies). 要求有极高的消II牺性，在丰富性t不作要求，而
文学中的比较是表达性的 (exp陀ss附 analogies).在w晰性上没有要求，但要求有较高的丰富性，两者
的工作机制是根本不同的.而'.Martin 和 R.Harre (1982: 101) 也指出，科学中的比喻之所以有用，是
因为用它们可以方便地指辑:我们未曾经验的'~rf:物，但比喻的模型本身对于科研创新却并不是不可或飞茧的.









们已经知道了脱钗核黯核殷 (DNA) 可能是~传物质，但是对于DNA 的结构，以及它如何在生命活动
中发挥作用的机制还不甚了解。 Wilkins 实验室的 DNA项 H组的 Franklin 功地拍摄 r DNA lHl体的 X 射
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事l阻修静与自l靳的限度 In四通
线衍射照片.在一次会议上， W础。n 看到了 Wilkins 1iii示的 X 射线衍射图片。 Wilkins 确信 DNA 是螺旋
结构，但到底是双螺旋还是三螺旋或四螺旋i都不消楚 o Franklin 后来拍出了新的 A-form 照片，显示为非
螺旋.后米又拍出米 B-form 照片，显示为螺旋。但 Wilkins根据 A-form 的照片，认为 B-form 也为非螺旋，
在绝望中停止这方面的探索。蛋白质结构权威 Pauling 发表的关于 DNA 结构的论文，错民地确定为 3
股螺旋。他依赖于 Astbury 在 40 年代拍的照片，这张照片将 DNA 的 AB两种构型混在一起，而且比较
缺糊o Watson 在开始知道鲍林提出的是三螺旋模型的一刹那，也曾后悔几个月前放弃了自己按三螺旋
思路进行的工作.这时，他们看到了 Franklin 的 B·form 的照片，他们正确地解读了这张非常清晰的照片，
显然这时 Franklin 也告诉他们 DNA 是非螺旋的.但他们相信是双螺旋结构，并由此展开深入探索.
1953 年 4 月 25 日 James Watsοn 和 Francis Crick 的经典论文首次描述了 DNA 的双螺旋结构.他们谨
慎的指出双螺旋结构‘提示了遗传物质的一种可能复制方式'.并因此与 Wilkins 分享了 1962 年的诺贝
尔医学奖.但是如果没有 Franklin 拍摄的能验证 DNA 双螺旋结构的 x 射线晶体衍射照片，如果她没有
分辨出了 DNA 的两种构型，并成功地拍摄了它的 x 射线衍射照片，这个伟大的发现是不可能产生的。


















物理应觉 (Physical intuition) 和元物理直觉 (Metaphysical intuition) 都依赖于对研究对象及关联领域的
高度理解，本身也需要逐步建立，属于高度抽象层面(built 叩 stage by stage --into layers of abstraction) 0
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